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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa dalam Acara Mata Najwa di Metro
TVâ€•. Masalah penelitian ini adalah (1) gaya bahasa apakah yang digunakan
Najwa Shihab dalam Acara Mata Najwa di Metro TV?, (2) gaya bahasa apakah
yang digunakan narasumber dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Tujuan
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui gaya bahasa yang digunakan Najwa
Shihab dalam Acara Mata Najwa di Metro TV, (2) untuk mengetahui gaya bahasa
yang digunakan narasumber dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data penelitian menggunakan (1) teknik rekam, (2) teknik simak, (3)
teknik catat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh
diidentifikasi, diklasifikasikan, dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk deskripsi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam acara Mata Najwa dengan tiga
topik Kalla Jadi JK, Belajar dari Guru Bangsa Tjokroaminoto, Telisik Temperatur
Politik terdapat empat jenis gaya bahasa, (1) gaya bahasa yang digunakan Najwa
Shihab dalam acara Mata Najwa di Metro TV yaitu, (a) gaya bahasa
perbandingan, simile atau perumpamaan, metafora, depersonifikasi, pleonasme,
antisipasi, koreksi. (b) Gaya bahasa pertentangan, yaitu hiperbola, litotes, zeugma,
paradoks, klimaks, apofasis dan anastrof. (c) Gaya bahasa pertautan yaitu,
sinekdok, eponim, epitet, antonomasia, erotesis, elipsis dan asindeton. (d) Gaya
bahasa perulangan yaitu, aliterasi, asonansi, kiasmus, epizeukis, tautotes, anafora,
epistrofa, mesodiplosis. (2) gaya bahasa yang digunakan narasumber dalam acara
Mata Najwa di Metro TV yaitu, (a) gaya bahasa perbandingan, simile atau
perumpamaan, metafora, depersonifikasi, pleonasme, antisipasi, (b) gaya bahasa
pertentangan yaitu, anastrof, (c) gaya bahasa pertautan yaitu, sinekdok, (d) gaya
bahasa perulangan yaitu, asonansi dan tautotes.
